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1 La prospection effectuée sur le périmètre de l’agglomération médiévale de Château-
Gontier a permis de dresser une carte des principaux monuments de cette époque, une
attention particulière ayant été portée aux constructions disparues. Leur localisation a
nécessité le dépouillement de la bibliographie et d’une partie du fonds documentaire
des  archives  départementales  de  la  Mayenne,  complété  par  des  vérifications  sur  le
terrain.  L’emplacement  des  édifices  mentionnés  dans  les  différentes  sources
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